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我国存在严重的地方保护主义 ! ! ! 各级地方政府为了
片面追求经济指标,地方政府将它的 父爱 从地方国有企
业向所有地方企业扩散,从而机制性的使相关行业极大的
降低了效率和创新能力。
因此,国家应积极监督管制机构的行政行为,立法保证
监督机构独立性以及增强行政执法力度以增进管制效果,
促进自然垄断行业健康发展。
4. 4 抑制自然垄断行业之垄断定价,维护消费者利益
在自然垄断领域,垄断定价现象较为普遍,如果不受外
部约束,在垄断利润之驱动下, 其定价将大大高于成本,从
而扭曲分配效率,损害社会福利,因此尤其需要政府对自然
垄断行业之价格实施管制,以维护消费者之利益。
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